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Examination of contemporary significance of examine the  
appropriateness of independent auditor ’s auditing procedure and 
independent auditor ’s audit opinion by the audit committee or the like.  
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会計監査人の監査方法・監査結果に対する監査役等による相当性判断の現代的意義の検討　（坂根　純輝）























































































































































































































































































2013 年に第 2 次安倍内閣のもと安倍晋三首相
を本部長とする日本経済再生本部が設立された。
設立から間もない 2013 年に日本経済再生本部は、
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査が必要的である大会社(旧商法特例法第 2 条、第 4 条、




















































































































































































































9・12・8〈大阪高裁平成 9 年（ラ）第 326 号〉）、その意味
内容から監査役が会計監査人の監査結果の相当性


































































































































の判例では、2005 年 6 月期（2004 年 7 月から 2005 年






















こと（東京地判平成 25・10・15〈平成 21 年（ワ）第 24606
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